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PÄÄKONTTORIN TIEHALLINNON JA YHTEISTEN TOIMINTOJEN 
HALLINNOLLISEN KIRJANPIDON TILIKARTTA 1997 
Yleistä 
Tilikartta 1997 on laadittu tielaitoksen tilikartan perusteella. Rakenteel-
lisesti tilikartta tulee muuttumaan 1998 hallinnollisen kirjanpidon uudis-
tuessa (VALKI-kirjanpito). Samalla tiehallinto siirtyy käyttämään uutta 
laskentajärjestelmää (Prosit/Open). 
Tili ja tulo/kustannuslaji ovat hallinnollisessa kirjanpidossa pakollisia 
koodeja. Tilikarttaan on momentin kohdalle merkitty sellaiset tulo/kus-
tannuslajit, jotka voivat esiintyä vain kyseisen momentin yhteydessä. 
Perustienpidon toimintamenoissa ja tuloissa on tilinumeromuutoksia 
verrattuna vuoden 1996 tilikarttaan. 
Tiehallinnon ja yhteisten toimintojen yksiköiden tulee varautua Eu-
hankkeiden kuluja ja varojen käyttöä koskeviin projektikohtaisiin selvi-
tyksiin ja tarkastuksiin. 
Alkuperäisiä tositteita ei saa lähettää laskutuksen tai erillisselvityksen 
mukana ulkomaille. 
Sisäisen laskutuksen tileistä ja tulo/kustannuslajeista annetaan tarvit-
taessa erillinen ohje. 
Vuodelta 1996 siirtyvien saldojen käytöstä sovitaan yksiköiden kanssa 
erikseen 
LISÄTIETOJA 
Kustannus- ja tulolajit 
Kustannus- ja tulolajeista on laitostasoinen ohje tilikartan liitteenä. 
Keskeiset muutoskohdat: 
41 	Pienkalustohankinnat 
Enintään 5.000 mk:n (4.999 mk) arvoiset hankinnat. 
79 	Käyttöoikeusmaksut 
Patentti-, lisenssi- ym. vastaavat maksut. 
82 	Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Vähintään 5.000 mk:n arvoiset hankinnat. 
83 	Aineettomat hyödykkeet 
Vähintään 5.000 mk:n arvoiset ostetut atk-ohjelmat, 
patentit ym. 
84 	Muut investoinnit 
Sisältää muut vähintään 5.000 mk:n arvoiset investointi- 
luontoiset hankinnat. 
Kustannus- ja tulolajien yhdenmukainen käyttö koko laitoksessa on 
edellytys raportoinnin luotettavuudelle. Epäselvät tapaukset on mah-
dollisuuksien mukaan tarkistettava ennen kirjaamista, koska jälkikä-
teen korjaaminen aiheuttaa lisätyötä. 
Hankenumerot 
Tiehallintoon ja yhteisiin toimintoihin kuuluvien yksiköiden hankenume-
rointi on sama kuin vastaavilla yksiköillä vuonna 1996. Entisten nume-
roiden säilyttämisen etuna on mm. se, että TAHA:n raporttimäärityksiä 
ei tarvitse muuttaa. 
Tilikartan voimaantulo 
Uutta tilikarttaa käytetään vuoden 1997 kirjauksissa sekä vuoden 1996 
tilinpäätöksessä tehtävissä tulo- ja menorästivarauksissa. 
Apulaisjohtaja 	 '—Sei Petrow 
Hallintopalvelut 
LIITTEET 
	 1. Kustannus- ja tulolajit 1997 
2. Hankenumerot 1997 
JAKELU 
	 VTV, Sisäinen tarkastus, Tie-Data 
LISÄTIETOJA 
SISÄLLYSLUETTELO 	 sivu 
MOMENTTILUETTELO 	 6 
TASETILIT (1000- 1959) 
TULOTILIT (3000 - 3028) 
Arvonlisävero 	 12 
Tielaitoksen sekalaiset tulot 	 12 
Muut sekalaiset tulot 	 12 
MENOTILIT (4, 6, 7 ja 8 -alkuisia tilejä) 
Yleisten teiden perustienpito 1997 	 13 
Yleisten teiden perustienpito 1996 13 
Järvenpää - Lahti moottoritie 	 14 
Tielain mukaiset korvaukset 14 
Sekalaiset erät 	 14 
TULORÄSTIEN TILIT (8600W - 8606W) 	 15 
MENORÄSTIEN TILIT (8700W - 8713W) 	 15 
LIITE 1 
Kustannus- ja tulolajit v. 1997 
LIITE 2 




12.31.24 	 Tielaitoksen sekalaiset tulot 
MUUT HALLINNONALAT 
11.04.01 	 Arvon lisävero 
12.39.04 Menorästien ja si irrettyjen määrärahojen peruutukset 
12.39.09 	 Valtiolle maksettavat päivä-ja äitiysrahat sekä 
sosiaaliturvamaksut 
12.39.10 	 Muut sekalaiset tulot 
MENOT 
TIELAITOS 
31 .24.21 	 Yleisten teiden perustienpito (sm 2v) 
31 .24.79 Järvenpää - Lahti moottoritien rakentaminen ja 
kunnossapito (sm 2v) 
31 .24.87 	 Tielain mukaiset korvaukset (am) 
MUUT HALLINNONALAT 
28.80.24 	 VE L-perusteinen ja varhaiskuntoutustoiminta (sm 2v) 
28.99.23 Arvonlisäveromenot (am) 
29.10.22 	 Opiskelijoiden harjoittelu (sm 3v) 
34.06.02 Palkkaperusteinen työtlistämistuki valtionhallinnolle (am) 
am 	= arviomääräraha 
k 	= kiinteä määräraha 
sm 2v 	= kanden vuoden siirtomääräraha 
sm 3v 	= kolmen vuoden siirtomääräraha 
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Tili 	 Tilin nimi 	 Hallinnollinen till 
TASETILIT 
1: 	11111 
1030 	Kassatili 	 61.11.00 
1040 Postisiirtotulotili (laitos) 	 61.21.00 
1050 	Postisiirtotulotili 	 61 .23.00 
1060 Postisiirtomenotili 61 .33.00 
1070 	Postisiirtomenotili (laitos) 	 61.31.00 
SAATAVIEN TILIT 
Varsinaiset saatavat 
1080 Tilisaatavien tili 62.11.00 
1081 Myyntireskontran saatavat 
1110 Muut erikseen valvottavat saatavat 62.12.00 
1111 Yksityispuhelut 
1112 UM:n projekteihin liittyvät saatavat 
1115 Takaisin perittävät matkaennakot 1 
1119 EU:lta saatavat matkamenojen korvaukset 
1120 Muiden saatavien tili 62.12.10 
Annetut ennakot 
1150 Annetut hankintaennakot 62.21 .00 
1171 Lentoliput 62.22.00 
1172 Muut matkaennakot 
1173 Kehitysyksiköiden sarjaliput 
1180 Palkkaennakot 62.23.10 
1190 Muut annetut ennakot 
[] 
Tili 	 Tilin nimi 	 Hallinnollinen tili 
VARASTOTILIT 
1260 	Tarvikevarastotili (hankinnat arvonlisäveroineen) 	 63.10.00 
VELKOJEN TILIT 
Varsinaisten velkojen tilit 
1300 Tilivelat 65.11.00 
1301 Ostoreskontran tilivelat 65.11.10 
1304 Palkanlaskennan tilivelat 65.11.20 
1330 Muut erikseen valvottavat velat 65.12.20 
(mm. virheelliset suoritukset, jotka palautetaan maksajal- 
le tai lähetetään edelleen oikealle maksun saajalle) 
Saatujen ennakkojen tilit 
1370 Saadut hankintaennakot 65.21.00 
Tilitettävät varat 
1410 Eläke-ja avustuskassamaksut (työnantaja) 65.31 .00 
1420 Eläke- ja avustuskassamaksut (työntekijät) 65.35.00 
1430 Tilitystä vastaan saadut varat 65.32.00 
1431 Tilitystä vastaan saadut varat, FinnT2 1 
1440 Jäsenmaksut, hallintounioni 65.33.00 
1442 Jäsenmaksut, hallintovirkamiehet 
1443 Jäsenmaksut, TIRA 
1444 Jäsenmaksut, teknikot 
1445 Jäsenmaksut, VAL 
1446 Jäsenmaksut, kartoittajat 
1447 Jäsenmaksut, insinöörit 
1448 Jäsenmaksut, Dl 
1449 Jäsenmaksut, maanmittaustekn ikot 
1455 Jäsenmaksut, TEHY ry 
1460 Palkkojen ulosmittaukset 65.34.00 
Till 	 Tilin nimi 	 Hallinnoflinen till 
VIRASTOJEN VÄLISET JA SISÄISET TILIT 
Virastojen väliset tilitoimet 
1510 	Lähetteidentili 	 66.11.00 
(ti 1 ivirastojen erittely työkentässä 3-merkkisten ti 1 ivi rasto- 
tunnusten mukaisesti) 
1520 	Katteiden siirtotili 	 66.13.00 
1530 Tyhjennysten siirtotili 66.14.00 
Tielaitoksen sisäiset tilitoimet 
Viraston sisäiset suoritukset, 
154000 Laitoksen alkusaldo 66.21 .00 
154001 Uudenmaan tiepiiri, (U) 66.21 .01 
154002 Turun tiepiiri, (T) 66.21 .02 
154003 Kaakkois-Suomen tiepiiri, (KaS) 66.21.03 
154004 Hämeen tiepiiri, (H) 66.21.04 
154008 Savo-Karjalan tiepiiri, (SK) 66.21.08 
154009 Keski-Suomen tiepiiri, (KeS) 66.21 .09 
154010 Vaasan tiepiiri, (V) 66.21.10 
154012 Oulun tiepiiri, (0) 66.21.12 
154014 Lapin tiepiiri, (L) 66.21.14 
1570 Menojen katetili 66.23.00 
1580 Tulojen tyhjennystili 66.24.00 
Virastojen väliset saatavat ja velat 
1600 Työttömyysvakuutusmaksujen ti Ii 66.37.00 
1610 Eläkemaksut (työntekijät) 66.36.00 
1620 Eläkemaksut (työnantaja) 66.35.00 
1630 Ennakonpidätykset 66.31.00 
1631 Ennakonpidätykset yhteisöiltä 
1640 Sosiaaliturvamaksut 66.32.00 
1650 Edelleen siirrettävät tulot 66.33.00 
1660 Edelleen siirrettävät menot 66.34.00 
(tilivirastojen erittely työkentässä 3-merkkisten tilivirasto- 
tunnusten mukaisesti) 
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Tili 	 Tilin nimi 
	
Hallinnollinen tili 
Käyttöoikeus toisen til ivi raston määrärahaan 
Näitä tilejä käytetään, kun toinen tilivirasto on osoittanut määrä-
rahaa tielaitoksen käyttöön. Määrärahakirjeessä mainitaan mo-
mentti, miltä määräraha on varattu. Tielaitos kirjaa menot alku-
peräisille kustannuslajeille. 
Poikkeuksellisesti myös alv-kustannuslajit kirjataan näille tileille. 
1730 	Palkat ja palkkiot sekä muut menot 	 66.34.20 
1732 VM, henkilöstön sopeuttaminen 
Laskutus toiselta tilivirastolta 
Edellä mainitut menot laskutetaan ao. tilivirastolta ja saatu suo-
ritus kirjataan seuraaville tileille käyttäen tulolajia 731. 
1740 	Laskutus toiselta tilivirastolta 	 66.34.20 
1741 Laskutus VM:ltä 
1750 	Tapaturmamaksut 	 66.38.00 
TIELAITOKSEN SISÄISET KOKOOMATILIT 
Tulot 
1770 	Tulojen kokoomatili 	 66.41 .00 
Varastokustannukset 
1800 	Varastolisä (hyvityskirjaukset) 	 66.42.30 
1801 Varastokustannukset 
Muut 
1860 	Muiden menojen kokoomatili 	 66.42.60 
1861 Finnairin lentoliput 
1863 	HKL:n sarjaliput 
1865 	Taksisetelit 
1870 Palkanlaskennan aputili 	 66.49.00 
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1950 	Epäselvät erät 
(vain todella epäselvät ja virheelliset erät, joille ei voida 
ilman lisäselvityksiä määrätä tiliä, jolle ne kuuluvat) 
69.91.00 
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Tili 	 Tilin nimi 	 Hallinnollinen till 
TULOTILIT 
3000 	Arvonlisävero 	 11.04.01.1 
3010 	Valtion virastojen ja laitosten yhteisöhankinnoista mak- 	11.04.01.2 
sama arvonlisävero 





TIELAITOKSEN SEKALAISET TULOT 
3003 	Asuntovuokrat 	 12.31.24 
(pääomavastikkeen osuus, asunnot ja muut kiinteistöt; 
hoitovastikkeet momentille 31.24.21.2) 
3005 	Sekalaiset tulot 
(esim. viivästyskorot) 
MUUT SEKALAISET TULOT 
Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 
3020 	Menorästien peruutukset 	 12.39.04 
3021 Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 	 1 
Valtiolle maksettavat päivä- ja äitiysraha sekä sosiaaliturvamaksut 
(siltä osin kuin ne koskevat muuta momenttia kuin 31.24.21) 
3025 	Sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat 	 12.39.09 
3026 	Tapaturmakorvaukset 
3027 Päivärahojen ja tapaturmakorvausten sotuoikaisut 
3028 	Muut sekalaiset tulot 	 12.39.10 
(KELA: n korvaukset työterveyshuol lon kustannuksista) 
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Tili 	 Tilin nimi 	 Hallinnollinen till 
MENOTILIT 
YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO 
Perustienpidon palkkaus 
4000 	Perustienpidon palkkaus 	 31.24.21.2.1 
Palkkatilin kanssa käytetään kustannuslajeja III - 117 
Muut toimintamenot 
4030 	Muut toimintamenot 	 31.24.21.2.1 
4033 TEN-hankkeet 
4035 	Lähialueyhteistyö 
4039 EU:n tutkimus-ja kehittämistoiminta 
Perustienpidon tulot 
4410 	Perustienpidon tulot 	 31 .24.21 .2.2 
4412 EU:lta saatu rahoitus tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
(tulolaji 717) 
Tuloti 1 ien yhteydessä kustannuslajikentässä pakol 1 isena 
tietona tulolajit. 
YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO V. 1996 
Perustienpidon palkkaus 
8201 	Perustienpidon palkkaus v. 1996 
Muut toimintamenot 
8810 	Muut toimintamenot v. 1996 	 4.96.31.24.21.2 
8819 TEN-hankkeet v. 1996 
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TIJi 	 Tilin nimi 	 Hallinnollinen tili 
JÄRVENPÄÄ-LAHTI MOOTTORITIE 
8320 	Järvenpää-Lahti moottoritien rakentamisen 	 4.96.31.24.79 
valmistelu v. 1996, palkkaus ja muut menot 
8322 	Järvenpää-Lahti moottoritien rakentaminen 	 31.24.79 
ja kunnossapito, palkkaus ja muut menot 
TIELAIN MUKAISET KORVAUKSET 
7200 	Tielain mukainen korkotuki 	 31 .24.87 
SEKALAISET ERÄT 
Palkkaukset 
6020 	Opiskelijoiden harjoittelu (Yliopistolaitos) 	 29.10.22.1 
6045 	Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle 	 34.06.02.1 
Arvonlisäveromenot 
6000 	Arvoni isäveromenot 	 28.99.23.1 
6010 	Yhteisöhankinnoista maksettu arvonlisävero 	 28.99.23.2 





Muut sekalaiset erät 
6146 	VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutustoiminta 	 28.80.24 
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Tili 	 Tilin nimi 	 Hallinnollinen till 
TULORÄSTIEN TILIT 
860296 	Tielaitoksen sekalaiset tulot 	 5.96.12.31.24 
MENORÄSTIEN TILIT 
870196 	Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset 	5.96.31.24.87 
871 396 	Palkkaperusteinen työllistäminen, palkkaukset 	 5.96.34.06.02 




Laitoksen omalle henkilökunnalle maksetut palkat henkilösivukustannuksi-
neen (VEL- ja LEL-eläkkeet, sosiaaliturvamaksut, ryhmähenkivakuutus- ja 
tapaturmavakuutusmaksut, lomapalkka- ja sairastamiskustannusten varauk-
set). 
111 	Virkasuhteisten henkilöiden palkat, ikälisät, henkilökohtaiset lisät, syrjäseutu- 
ja kalliinpaikanhisät sekä lomarahat ja -korvaukset. Ylityö ja työaikakorvauk-
set. 
112 	Työsopimussuhteisten henkilöiden palkat, henkilökohtaiset lisät sekä lomara- 
hat ja -korvaukset. Ylityö- ja työaikakorvaukset. 
113 	Muut palkat ja palkkiot 
(laitoksen henkilökunnalle maksettavat käännöspalkkiot, aloitepalkkiot, 
stipendit, kirjoituspalkkiot, opetuspalkkiot, kokouspalkkiot sekä tulospalkkiot) 
114 	Sosiaaliturvamaksut (myös muiden kuin oman henkilökunnan sosiaaliturva- 
maksut) 
115 	LEL-maksut 
116 	VEL-eläkkeetja TaEL-maksut 
117 	Muut työnantajan sosiaahiturvamaksut 
Työnantajan pakolliset tapaturmamaksut, ryhmähenkivakuutusta vastaavan 
taloudellisen tuen maksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä vapaaehtoiset 
työnantajan sosiaal iturva- ja sosiaal ivakuutusmaksut. 
.1lI 
Raportoinnissa palkkaukset voidaan summata kustannuslajille 11. 
MUUT HENKILÖSTÖLLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET 
	
12 	Matkustaminen 
Laitoksen oman henkilökunnan matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset. 
Matkatavaravakuutukset. 
13 	Muut korvaukset 
Laitoksen omalle henkilökunnalle maksetut muut korvaukset. Näitä ovat 
esimerkiksi työpuku- ja työkalukorvaukset, muuttokorvaukset. 
Jos henkilölle korvataan esim. lääkärinpalkkio, jonka henkilö on ensin itse 






Kalustohankinnat, joiden hankintahinta on enintään 5 000 mk (esim. käsipu-
helimet). 
Kustannuslajia käytetään myös hankittaessa atk-ohjelmia, joiden hankintahin- 
ta on vähäinen (hankintahinnaltaan merkittävät kustannuslaji 83). 
42 	Aineet ja tarvikkeet 
Tarvikevarastotilillä käsiteltävien tarvikkeiden kustannukset (tarvikekirjanpito 
lisää kustannuslajin automaattisesti käyttäjien kustannusveloituksiin). 
Kustannuslaji merkitään tiliöinteihin, kun tarvikkeita hankittaessa käytetään 
muuta kuin tarvikevarastotiliä. Aineisiin ja tarvikkeisiin kuuluvat vakiotilikartan 
mukaan mm. paperi ja paperista valmistetut tuotteet, toimistotarvikkeet, kirjat, 
lehdet ja muut painotuotteet. 
Laitoksen ulkopuolelta valmiina ostetut tienpitoainekset (urakka ja tilaus) 
kohdistetaan tälle kustannuslajille. 
	43 	Tienpitoainekset 
Materiaalipankista tai muusta laitoksen omasta vähvarastosta hankitut tienpi-
toainekset kohdistetaan tälle kustannuslajille. 
Kustannuslajia käytetään materiaalipankin hyvityskirjauksissa niissä piireissä, 
joissa MAPA ei ole käytössä. 
44 	Maa-ainesalueet 
Ostetut ainesalueet ja oikeudet ainesottoihin ottolupa- ym. menoineen. 
Tälle kustannuslajille kohdistetaan liitännäisalueiden hankinta silloin, kun 
alue on hankittu ainesalueeksi. Muut liitännäisalueet kohdistetaan kustannus- 
lajille 81. 
45 	Materiaalipankin hyvitykset 
Kustannuslajia käytetään materiaalipankin hyvityksissä niissä piireissä, joissa 
on MAPA käytössä (hyvitysvienti tulee MAPA:sta automaattisesti). 
ULKOPUOLISET PALVELUT 
50 	Asiantuntijapalkkiot 
Ennakonpidätyksen alaiset asiantuntijapalkkiot ja vastaavat, jotka maksetaan 
laitoksen ulkopuolisille. 
51 	Urakka 
Urakkasopimuksen perusteella tehtyjen töiden kustannukset. 
Valmiina ostetut tienpitoainekset: katso kustannuslaji 42. 
52 	Konsulttityö 
Konsulttisopimusten perusteella tehtyjen töiden kustannukset (myös 
materiaali- ja matkakulut). Esim. ulkopuolisilta ostetut tutkimus- ja suunnitte-
lupalvelut. 	Huom. ennakonpidätyksen alaiset 50. 
53 	Vuokrat 
Maksetut vuokrat ja leasing-maksut, esim. maanvuokrat, toimitilojen vuokrat 
sekä kuljetusvälineiden ja koneiden sekä muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus ja leasing-maksut (esim.kopiokoneiden vuokraus laitoksen käyt - 
töön). 
54 	Korjaus- ja kunnossapitopalvelut 
Ulkopuolisilta ostetut korjaus-ja kunnossapitopalvelut. Tähän kuuluvat myös 
palveluiden tuottajan laskuttamat matka- ja materiaal imenot. 
55 	Toimistopalvelut 
Painatuspalveluiden ostot sekä monistuspalvelut, ilmoitus-, mainos- ja mark-
kinointipalveluiden ostot, tietoliikennepalveluiden ostot (esim. posti-, tele- ja 
puhelinpalvelut), tallennuspalveluiden ja muiden atk-palveluiden ostot (jos 
työstä tehty konsulttisopimus, kustannuslaji on 50 tai 52), pankkien perimät 
provisiot ja palvelumaksut sekä muiden toimistopalveluiden ostot. Tähän 
kuuluvat myös palveluiden tuottajan laskuttamat materiaali- ja matkamenot. 
56 	Henkilöstöpalvelut 
Ulkopuolisilta ostetut oman henkilöstön koulutuspalvelut (kurssi- ja konferens-
simaksut sekä osallistumis- ja ilmoittautumismaksut), kuntoutuspalvelut, 
terveyspalvelut (lääkärinpalkkiot sekä tutkimus- ja hoitopalvelut), virkistyspal-
velut ja muut henkilöstöpalvelut. Kahvi- ym. tarjoilut omalle henkilökunnalle. 
57 	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 
Siivouspalvelut, jätehuolto- ja jätevesimaksut, pihojen, 
teiden ja levähdysalueiden puhtaanapitotyöt sekä pesulapalveluiden ostot. 
58 	Sähkö, lämmitys ja vesi 
Sähkö-, lämmitys- ja vesikulut merkitään tälle kustannuslajille. 
59 	Muut vieraat palvelut 
Kustannuslajille kuuluvat sellaiset ulkopuoliset palvelut, joita ei voi 
eritellä muille vieraan palvelun kustannuslajeille. 
Virastojen väliset palvelut, työtilaukseen perustuvat linjansiirtotyöt, metsän 
hakkuut ja valaistuksen purkutyöt. 
SISÄISET PALVELUT 
60 	Oma palvelu 
Omana työnä toteutettujen palvelujen kustannukset silloin, kun kustannuksia 
ei ole tarvetta eritellä tarkemmin. 
Myös palvelujen tuottaja käyttää tätä lajia hyvittäessään tili- ja kustannustun-
nustaan palvelujen myynnillä. 
Kiinteistölaskenta asettaa tämän kustannuslajin tekemiinsä käyttäjien kustan-
nusveloituksiin (myös poistoille). Poikkeuksena kustannuslajille 53 kohdiste-
tut vuokrat, jotka näkyvät käyttäjän kustannusveloituksissa ao. kustannuslajil-
le. 
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61-67 	Laskennallisten tilien kanssa käytettävät kustannuslajit 
61-62 	Sisatset ostot toiselta tiepiiriltä 
63-64 	Sisäiset tulot toiselta tiepiiriltä 
65 	Tiepiirin sisäiset ostot 
66 	Tiepiirin sisäiset tulot 
67 	Tiepiirin vapaasti käytettävissä 
68- 	Maksullisen palvelutoiminnan yhteis- ja yleiskustannusten 
69 seuranta 
Kustannuslajia 68 käytetään siirrettäessä yhteiskustannuksia omalta työltä 
maksullisen palvelutoiminnan hankkeelle tai vastuualueelle. 
Mikäli myös yleiskustannukset halutaan siirtää em. tavalla, käytetään kustan-
nuslajia 69. 
MUUT KUSTANNUKSET 
70 	Muut kustannukset 
Käytetään vain niissä tapauksissa, joissa muuta vaihtoehtoa ei ole. 
Esim. vaihto-omaisuuden korot, sakot, pysäköintivirhemaksut ja maksut 
ennakkopäätöksistä. 
71 	Kurssitappiot 
Kurssitappiot kohdistetaan tälle kustannuslajille. 
72 	Maksetut korot 
Viivästyskorot, maanlunastuksen korot 
73 	Tileistäpoistot 
Saatavien tileistäpoistot sekä varastossa olevien aineiden ja tarvikkeiden 
tileistäpoistot. 
74 	Edustusmenot 
Kahvi- ym. tarjoilu edustustilaisuuksissa, joissa on mukana laitoksen 
ulkopuolisia. Liikelahjat. 
Kun tarjoilu tapahtuu vain laitoksen omalle henkilökunnalle, käytetään 
kustannuslajia 56. 
	75 	Kiinteistöverot 
Kiinteistöverot kohdistetaan tälle kustannuslajille 
76 	Vahingonkorvaukset 
Tielaitoksen maksamat vahingonkorvaukset. 
77 	Muut verot 
Ajoneuvoverot sekä muut verot. Dieselvero. 
Verotettavasta tulosta maksettava vero. 
78 	Maksetut eläkkeet 
Tielaitoksen maksamat eläkkeet (varhennettu vanhuuseläkkeelle siirtymisen 
tuki) ja erorahat sekä tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusta vastaa-
van taloudellisen tuen etuudet. 
(Työnantajan eläkemaksut kirjataan edelleen kustannuslajille 116.) 
79 	Käyttöoikeusmaksut 
Tähän kuuluvat patentti-, lisenssi-ja muut käyttöoikeusmaksut 
(Tietokantojen käyttömaksut kohdassa 55. 
Erikseen luovutettavissa olevien käyttöoikeuksien ostot kohdassa 83) 
INVESTOINNIT 
80 	Osakkeet ja osuudet 
Tähän kuuluvat osakkeiden ja osuuksien ostot. 
Näitä ovat esimerkiksi huoneisto-osakkeet sekä puhelinosakkeet ja -osuudet. 
81 	Maanostot 
Maa-alueiden ostot sekä maanlunastukset. Maa-ainesalueiden ostot kustan-
nuslajille 44. 
82 	Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden ostot silloin, kun ne käsitellään 
investointeina. Ostot ovat investointeja, kun niiden hankintahinta on 
yli 5000 mkja taloudellinen pitoaika on vähintään kolme vuotta. 
1 
83 	Aineettomat hyödykkeet 
Tähän kuuluvat erikseen luovutettavissa olevien oikeuksien ostot. Näitä ovat 
esimerkiksi patentitja tekijäoikeudet sekä atk-ohjelmien ostot silloin, kun 
hankintahinta on yli 5 000 mk ja taloudellinen pitoaika vähintään kolme vuot- 
ta. 
84 	Muut investoinnit 




Valtionavut yksityisteiden tekemiseen ja kunnossapitoon sekä kunnille. 
86 	Avustukset 
Avustukset ja vastaavat tulonsiirrot (Mobilia) sekä kotimaisten yhdistysten 
jäsenmaksut. 
87 	Maksut ulkomaille 
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut yms. 
TULOLAJIT 
Tulolajit merkitään sellaisten tulokirjausten yhteyteen, jotka kuuluvat netto- 
budjetoinnin piiriin. 
MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN TULOT 
91 	Tulot julkisoikeudellisista suoritteista 
Tulolajille kohdistetaan tielaitoksen myöntämistä luvista saadut tulot. 
92 	Tulot liiketaloudelljsjsta suoritteista 
Tulolajille kohdistetaan maksullisesta palvelutoiminnasta saatavat tulot, myös 
ulkomailta saadut myyntitoiminnan tulot. 
MUUT TULOT 
93 	Käyttökorvaukset ja hoitovastikkeet 
Tulolajille kohdistetaan mm. vesi-, sähkö-, sauna-, pesutupa- ym. maksut, 
autotalli- ja autopaikkavuokrat. Vuokrat Raskonelta. 
Tälle tulolajille kohdistetaan myös koneista ja laitteista saadut vuokrat. Jos 
vuokrat sisältyvät maksulliseen palvelutoimintaan, käytetään kustannuslajia 
92. 
94 	Henkilöstökorvaukset 
Tulolajille kohdistetaan päivä- ja äitiysrahakorvaukset, tapaturmavakuutuslain 
mukaiset palautukset yms. 
95 	Irtaimen omaisuuden myynti 
Tulolajille kohdistetaan käytöstä poistettavan kaluston myyntitulot, huutokaup-
patulot yms. 
96 	Muun omaisuuden myynti 
Tulolajille kohdistetaan osakkeiden ja osuuksien (esim. puhelinosuudet) 
myynnistä saadut tulot. 
97 	Sekalaiset tulot 
Tulolajille kohdistetaan muut kuin edellämainitut nettobudjetoinnin piiriin 
kuuluvat tulot, esim. saadut vahingonkorvaukset, kehitysyhteistyön korot, 
viivästyskorot, kurssivoitot. Satunnaiset myyntitulot. 
98 	Koulutuskorvaukset 
Korvaukset valtiolle kunnallisten oppilaitosten harjoittelijoiden palkkauskuluis-
ta. Oppisopimukset. 
99 	Kuntien avustukset 
Työllistämistuki 
717 	Tulonsiirrot ulkomailta 
Ulkomailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä saadut osarahoitus- tai avustusluon-
teiset tulonsiirrot. 
(Esim. EU:n rahoittamat TEN-hankkeet) 
KUSTANNUSLAJIT TEHTÄESSÄ TÖITÄ MUILLE VALTION VIRASTOILLE 
JA LAITOKSILLE 
438 	Siirrot valtion virastoille ja laitoksille 
Tätä kustannuslajia käytetään, kun tielaitos osoittaa (antaa käyttöoikeuden) 
momentiltaan määrärahaa toiselle tilivirastolle tämän toiminnasta aiheutuvien 
menojen maksamiseen ja määrärahalla tuotettavat suoritteet ovat saajaviras-
ton suoritteita. Tällöin piirit voivat sopia, että vakiotilikartan 
mukaiset erittelyt laatu määrärahan saanut tilivirasto. Määrärahan saanut 
virasto kirjaa menonsa alkuperäisin kustannuslajein tasetilille 66.34. 
Esim. tielaitos oikeuttaa Liikenneministeriön rasittamaan tiepiiriä 400.000 
markalla (määräraha momentilla 31.24.21) töistä aiheutuvilla menoilla. 
Liikenneministeriön laskuttaessa töistä laskuihin merkitään tämä kustannus- 
laji. Liikenneministeriöllä on tasetilillään 66.34 alkuperäiset kustannuslajit. 
Kustannuslajia käytetään vain momenttitilin yhteydessä. 
731 	Siirrot valtion virastoilta ja laitoksilta 
Kun taas tielaitokselle vastaavasti osoitetaan määrärahaa, kirjataan menot 
tasetilille 66.34.20 ao. kustannuslajein ja laskutetaan toista tilivirastoa. Saatu 
suoritus kirjataan myös tasetilille 66.34.20 ja tulolajille 731. 
Tulolajia käytettään vain tasetilin 66.34.20 yhteydessä. 
TILINPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSLAJIT 
331 	Määrärahan siirtäminen 
Varainhoitovuoden käyttämätön määräraha siirretään käytettäväksi seuraavi-
na vuosina. Kustannuslajia käytetään vain menoarviotilin yhteydessä tosite-
sarjalla 081. 
332 	Siirretyn määrärahan peruutus 
Tälle kustannuslajille kirjataan siirretyn määrärahan peruutus. Kustannuslajia 
käytetään vain siirretyn määrärahamomentin yhteydessä tositesarjalla 081. 
ARVONLISÄVERON YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT KUSTANNUSLAJIT 
Valtiovarainministeriön mukaan ostoihin ja myynteihin sisältyvä vero 
kirjataan verokannoittain. Seuraavasti: 
Ostojen arvonlisävero 	 Myyntien arvonhisävero 
272 	Arvonhisävero 6 % 	 812 	Arvonlisävero 6 % 
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